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The morphology of erythrocytes in experimental diabetes mellitus by atomic force mi-
croscopy was evaluated. Significant changes on the surface of erythrocytes in the form of 
echinocyte formation were founded. 
 
В современном мире сахарный диабет (СД) получил пандемическое распро-
странение. Так, по данным Международной Федерации Диабета (IDF), число 
больных СД в мире превысило 300 миллионов человек. Ведущей причиной ин-
валидизации и смертности больных СД являются сосудистые осложнения забо-
левания. Оценке состояния стенки сосудов различного калибра, микроциркуля-
ции и реологии крови при СД посвящено большое число работ. Особую акту-
альность приобретает исследование механизмов развития сосудистых осложне-
ний СД с применением современных высокотехнологичных методов. Атомно-
силовая микросокпия (АСМ) представляет собой метод регистрации силового 
взаимодействия пежду поверхностью и образцом, позволяющий получить 
трёхмерный рельеф поверхности. 
В данном исследовании методом АСМ изучалась топография эритроцитов 
крыс при экспериментальном СД. Заболевание моделировали путем введения 
животным аллоксана, в результате чего развивалась гипергликемия, в 5-6 раз 
превышавшая норму, и выраженная клиническая картина СД. Препараты крови 
были получены от крыс с экспериментальным СД и здоровых животных (кон-
трольная группа) спустя 1 месяц от начала эксперимента. Мазки крови готовили 
на подложке из свежесколотой слюды. Исследование проводилось в воздушной 
среде на микроскопе Интегра Максима (НТ-МДТ), полуконтактным методом, 
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кантилевером марки NSG03 Golden Silicon Probes при частоте колебаний 
90 кГц. 
Изображения рельефа поверхности, полученные в результате сканирования 
подготовленных образцов, приведены на рис. 1. Эритроциты здоровых крыс 
(рис. 1, а) имели типичную для данного вида животных форму и размеры, не 
наблюдалось каких-либо нарушений их морфологии в целом. 
Эритроциты особей с экспериментальным СД (рис. 1, б) имели неровную 
поверхность, их мембрана образовывала шиповидные выросты. Доля таких 
клеток (эхиноцитов) составляла до 50% всех исследованных эритроцитов.  
 
 
Рис. 1. Снимки топографии эритроцитов здоровых крыс (а) и животных с экспери-
ментальным СД (б). Размер кадра 115*115 мкм 
 
В немногочисленной литературе, посвященной применению АСМ для оцен-
ки морфологии эритроцитов при СД у человека, не было отмечено столь грубо-
го нарушения морфологии клеток [1, 2]. Полученные результаты мы связываем 
с выраженной гипергликемией, вызывающей выход воды из клеток по законам 
осмоса, а также с дефектами белков мембраны и цитоскелета эритроцитов, де-
фицитом АТФ и нарушением работы мембраных АТФ-аз в результате гликиро-
вания белков. 
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